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ки» способствует снижению заболеваемости острыми респиратор-
ными заболеваниями, укреплению иммунитета детей.
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Введение. Современное дошкольное образование и воспита-
ние предполагают организацию взаимодействия между педагогом 
и воспитанником на основе субъект-субъектного подхода, в рамках 
которого основой образовательно-воспитательного процесса долж-
на стать диалогизация, позволяющая устранить барьеры между 
учителем и учеником, организоровать процесс обучения с опорой 
на развитие познавательной активности ребенка, содействовать 
становлению его индивидуальности, раскрытию творческого по-
тенциала. К сожалению, современная практика такова, что во взаи-
модействии между педагогом и воспитанником доминирует моно-
логизация. Во многом это объясняется неготовностью педагогов 
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к переориентации с применения в образовательно-воспитательном 
процессе репродуктивных методов на продуктивные, позволяющие 
творчески реализовывать себя как учителю, так и обучающимся. 
ФГОС ДО, основываясь на Конституции Российской Федерации, 
законодательстве Российской Федерации, Конвенции ООН о правах 
ребенка, декларирует следующие основные принципы, применяемые 
к дошкольному образованию:
 — личностно-развивающий и гуманистический характер взаи-
модействия взрослых (родителей (законных представителей), педа-
гогических и иных работников организации) и детей;
 — уважение личности ребенка [1].
Все это в полней мере относится и к детям-инвалидам. Целями 
реабилитационной модели инвалидности являются устранение или 
компенсация возникших функциональных расстройств [2]. Методы 
и средства, используемые педагогами в работе с данной категорией 
детей, должны подбираться с учетом их особых образовательных 
потребностей и возможностей.
Материалы и методы. Применение электронных средств обуче-
ния воспринимается детьми как игровая деятельность, но, посколь-
ку она предполагает обязательное выполнение действий в строго 
определенной последовательности с целью достижения искомого 
результата, она несет и дидактическую нагрузку, не ощущаемую 
детьми во время работы. Творческий характер деятельности увле-
кает малышей, не позволяя им утратить интерес к ней и организуя 
качественный реабилитационный процесс. В момент взаимодей-
ствия детей-инвалидов дошкольного возраста с современной ин-
формационно-образовательной средой получение познавательного 
опыта происходит не путем заучивания предложенного педагогом 
материала, а посредством собственного стремления к овладению 
новыми знаниями и умениями.
Результаты. В процессе использования электронных средств 
обучения происходит развитие познавательных интересов ребен-
ка-инвалида на фоне активизации его психических познаватель-
ных процессов. Интеллектуальная деятельность становится бо-
лее продуктивной, раскрывается творческий потенциал ребенка, 
расширяются его образовательные возможности. Современная 
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информационно-образовательная среда позволяет организовывать 
реабилитационный процесс ребенка-инвалида в рамках основного 
для этого возраста вида деятельности —  игрового.
Заключение. Несомненно, ДОУ должны быть оснащены всеми 
традиционными средствами обучения, которые позволят ребенку-
инвалиду играть, рисовать, конструировать, слушать литературные 
произведения, а значит, учиться овладевать речью, ориентиро-
ваться в окружающем пространстве, исследовать мир. Однако его 
реабилитация в современном обществе может стать значительно 
эффективнее с применением педагогами ресурсоемких технологий, 
которые предлагает цифровая среда.
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Введение. ДЦП —  тяжелое заболевание центральной нервной 
системы, которое проявляется в виде различных двигательных, 
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